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Notas a un hallazgo de denarios 
en Maluenda (Zaragoza) 
E n  un  despoblado a l  sur  de  Calatayud y 
cerca de  Maluenda apareció hace algunos 
años, u n  tesorillo de  denarios ibéricos y ro- 
manos, que pasó al comercio, teniendo la 
oportunidad, gracias a buenos amigos que 
sienten vivo interés por los estudios numis- 
mhticos, de estudiar un conjunto de 145 mo- 
nedas, antes de  s u  dispersión total. 
E l  hallazgo debi j  de  ser m5s numeroso 
de lo publicado por nosotros. Tenemos re- 
ferencia de unos otros 65 clenarios, que no 
hemos tenido la suerte de poder estudiar, 
sabiendo, sin embargo, que los ibéricos todos 
eran de  Bolscriii, y quc algunos pocos eran 
romanos. 
Aunque esta publicación no abarque to- 
talmente el hallazgo, creemos de  interí.s su' 
publicación : a) Por  tratarse de un conjunto 
homogéneo con fechi de ocultacióii segura ; 
b) Por confirtnarse la orderiaci0n para los 
clenarios de Bolscan cstablccida por Jcnkiiis ; 
y c) Por ser el Gnico hallazgo datable del 
valle del Ebro, correspondicrite a ocultaciones 
motivadas por las guerras sertorianas. 
IJercarios rontanos Iinz de rayos. Debajo, nr. C:\RBO. En 
cxergo, ROMA. 
1. Anv. : Cabeza dc Rorna. Detrás, X. 
Rcv. : Diosciiros galopando llevando lan- 
zas. Encima, dos estrellas. Debajo, 
ROMA. 
Syclcnliarii : I'eríodo 111, Serie I.', níi- 
mero 140. <le 187 a 175 a. C. 
2. Anv. : Cabeza de Ronia ; detrás, X. 
Rev. : Victoria en biga. Debajo, C. c\To. 
En cxergo, ROMA. 
nabelon : I'orcia 1 .  - Syd. : P. IV, 
S. 16, n . O  417.  - C .  (Porciiis) Cato, de 137 
a 134 a. C. 
3.  Anv. : Cabeza de  Roma. Delante, X. 
Rcv. : Júpitcr en cuadriga, con cetro y 
Rab. : Papiria 6. - Syd. : P. I V ,  S. 16, 
1i.O 42.1 - M. (Papiriiis) Garbo, dc 13; a 
134 a C. 
4-5. Dos ejemplarcs. 
Anv. : Cabczn (le Roma. Dctrás, x, dentro 
de corona de 1:iiirel. 
Rev. : Marte y la diosa Nerio c ~ i  ciiadriga. 
Debajo, cs. <:%L. En csergo, KOMI. 
Rab. : Gcl1i:i 1. - Syd. : P. IV,  S. 17, 
n.O 4 3 4  - Cn. Gclliiis, (le 13s a 1 2 6  a. C. 
Rlusivo a la siiprcriincín rotiiarin cn IIispa- 
nia dcspiií.s (lc la caída de Niirii;iricia. 
6. Ariv. : Cabczn de Roiiia. Dctrrís, G R A C ;  
(lclantc, *. 
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Kcv. : JGpitcr en cuadriga, con cetro y 
haz de rayos. Debajo. L. ANTES; en 
exergo, ROMA. 
]{al). : Aritcstia 9. - Sycl. : P. IV, S. 17, 
11.0 451. - L. Antcstius Gragulus, dc 133 a 
126 a. C. 
7. Anv. : Cabcza (fe Ronia. Dctrác, G B M ;  
dclantc, *. 
licv. : Sol radi:iritc un cuadriga, con 1A- 
tigo y riendas en las manos. Debajo, 
M. ARVRI; en excrgo, ROMA. 
lkilj. : .\I~iiri:~ 6. - Syl.  : 1'. IV, S. 19, 
1 i . O  4s;. - hl.  Al)i~rii~h Gcriii~i~is, 11:icra 
1 2 0  a. C. 
Rev. : Toro saltando. Ericirna, A ; de- 
bajo, 1,. THORIVS ; en exergo, RALnvs. 
Bab. : Tlioria I. - Syd. : 1'. V, S. 29, 
n . O  g$. - L. Tlioriiis I!all~iis, dc roo a 95 
a. C. 
13. Ariv. : Cabcza de  hliticrva, a la izquierda. 
A su dcrcclia, RVLLI. 
Rcv. : Victoria en biga, Ilcvanclo palma. 
E n  el caiiipo, r ; en cl escrgo, 1.. SER- 
VIL1,I. M. P .  
Ilab. : Scrvilia 14. - Syd. : 1'. V, S. 29, 
n . O  601. -- P. Scrvilius Kullus, dc IOO a 95 
a. C. 
14. Anv. : Cabcza tlc Apolo laureada, a la 
8. A ~ v .  : Cabeza clc Koni:i. Detrás, GEN[. dereclia. Dctrás, escorpión. 
Kcv. : hlartc en cuadriga, llevando trofeo Rev. : Jirietc desnudo llevando paliiia, al 
y cspada. Dclnjo, c. AnvRI ; en cxer- galope. Debajo, L. PISO. 1:RVGI; cn 
g0, ROMA. cxcrgo, XV111. 
H;ib. : Aburin 4. - Syd. : P. V, 2;. 20, l k d ~ .  : C;ill)urriia 11. - Syd. : 1'. VI, 
r1.0 4 9 0  - C. Abiiriiis Gernirius, liacia r i y  S. 32, neo 663. - 1,. (Calpiirniiis) I'iso 1,. 
I I O  a. C. f .  I;ruggi, dc 9 a Sg a. C. 
Anv. : Cabeza (le Rorna. Dctrás, 'Y: ; alre- 
dedor y entre líiicas dc  puntos, M. ACI- 
LIVS. M. F.  
Kev. : H6rcules cn cuadriga al paso, lle- 
vando rriaz:i y trofeo. En exergo, ROMA. 
Uab. : Acilia 4. - Sytl. : 1'. V, S. 20, 
n." 511. - hl.  Acilius X l .  f., de 110 a I I O  
;l. C. 
Anv. : Cabeza de Apolo laureada, a la 
clercclia. Dctr:~s, S ;  delante, no se 
distiriguc. 
Rev. : Jinete dcsriiido llevando palma, al 
galope. Debajo, 1,. 1 .1~0.  PRVGI ; cn- 
cima, letra s610 visible cn su base. 
Ihl).: Calpiirriia 11. - Syd.:  1'. V I ,  
S. 32, n." ó OOj .  - 1,. (Calpurniiis) I'iso 
1,. f .  Friigi, de 90 a <% a. C. 
Anv. : C'alxza dc Korii:~. Detrlis, 2 : ;  de- 
lante, Q. CVRT. 
Iiev. : Júpiter llevando cctro y liaz de  
rayos en cuadriga. I{ncirna, litio ; de- 
l~ajo,  M. SILA ; cn exergo, ROM.1. 
I?;ii). : CiirLiii 2. - Sytl. : 1'. V, S. 23 ,  
11.0 537. - Q. Curtiiis R1. (Juriiiis) Sil;inus, 
tlc roS a 107 a. C. 
1 6 - 1 7 .  Dos ejcniplarcs. 
Ariv. : Cabcza dc Al~olo laiireadn, a 13 
derecha. DctrBs, PANSA ; dclantc, sím- 
bolo insecto (cn un ejerriplar, en el 
otro n o  se precisa). 
Rcv. : Minerva cn cuadriga, cori cctro y 
trofeo. E n  cscrgo, C. v r n r v s .  C. F.  
11. Anv. : Cal,cza dc Rnriia. Dclante, x ;  
dctrhs, ROMI.  
Rcv. : Victoria en [liga llevarido corona. 
Deb:ijo, L. PI,ANISI. E n  csergo, CI~,O. 
13;iI). : Vl;~i~iinia 1. - Syd. : P. 11, S. 23 ,  
11.0 540. - 1,. Pl;i~niniiis Cilo, dc 106 a rog 
a. C. 
12.  Anv. : Cabeza dc Jiino I,aniivi:ina, CU- 
bicrta con piel de cabra. Dctrrís, 
I . S . M . R .  
Bal). : Vil~ia 2 .  - Syd. : P. VI, S. 32, 
11.0 6Sq. - C. Vil)ius C. f .  Pansa, de 89-88 
a. C. 
18-19. Dos cjcriipl:ircs. 
Anv. : C a h z a  rnasculina (Mutinus Titi- 
nus), con lxirln cn punta y dindc- 
macla. 
Rcv. : Pcgaso. Dcritro de un rectátigulo, 
Q .  TITI. 
Bab. : Titia I. - Syd. : P. VI ,  S. 32, 
n.O @I. - Q. Titius, dc SS a. C. 
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20.  Anv. : Cabcza de Baco coronada con pám- rona y palma, Dcbajo caballos Q.;  
panos. cii cxcr,qo, Q. AXT. r3\1.n ]IR. 
Rcv. : Pcgaso. Dentro dc iin rcctángiilo, Rai). : Antonia 1. - Syd. : 1'. VI, S. 35, 
Q. TITI. n . ~  742b. - 8. Aritoiiiiis Ualbiis, dc SI a. C. 
Rab. : Titia 2. - Syd. : P. VI, S. 32, 
n: 692. - Q. Titiiis, de SS a. C. 
21. Anv. : Cabcza dc Tatiiis barbuda. Dctrás, 
S.\I~IN. Delantc, palrna. 
Rcv. : Dos giicrieros romanos raptando 
dos sabinas. E n  cxcrgo, 1,. TITURI. 
Rab. : Tituria 1. - Syd. : P. VI, S. 32, 
n.O 6c9a. - L. Titiirius 1,. f .  Sabiiius, dc 
SS Í l .  C. 
22-23. DOS cjcmplarcs. 
Ariv. : Cabcza de  Tatiiis barbuda. Detrás, 
SABIN. 
Iicv. : Victoria en biga llevando corona. 
E n  cxergo, símbolo escorpión (cn un 
cjciiiplar, Ln cl otro qiicda fuera dcl 
cospcl) . 
nab. : Titiiria 6. - Syd. : P. VI, S. 32, 
ri: 700. - L. Tituriiis L. F. Sabinus, de 
SS a. C. 
24. Anv. : nusto de Martc con casco, visto 
dc detrBs. 
licv. : Victoria cn biga llevando corona. 
E n  cxcrgo, CN. I,E:NTVL. 
Rab. : Coriiclia 50. - Syd. : P. VI, S. 32, 
11.') 702. - Cii. (Corneliiis) 1,cntulus (Mar- 
cclliiius), de S7 a. C. 
25. Anv. : Cabeza dc Jfipitcr laurcada, a la 
dcrcclia. DctrAs, cetro y DOSSEN. 
Kev. : Victoria con corona en cuadriga 
triunfal a(1oriiada con liaz dc rayos. 
E n  cscrgo, L. RVRRI. 
nab. :  Riibria 1 .  - Syd.: P. \:I, 
S. 32, n.O 705. - 1,. Riil~iiis Dosseniis, dc 
874% a. C. 
26. Anv. : Cabcza dc  Apolo laurcada, con 
alas. DetrAs, triclcntc y Ancora. 
Rcv. : Victoria cn cuadriga llcvando co- 
rona. E n  cxcrgo, 1,. Ivr,I. RVRSIO. 
nal,. : Jiiiia 5. - Syd. : P. VI, S. 33, 
1 i . O  72s. - 1,. Jiilius I<ursio, (Ic 83 a. C .  
Anv. : Cabcza de Júpiter laureada. De- 
28-29. DOS cjcrnplares. 
Aiiv. : Cabeza de Roma, a la tlcrecha. 
Del:intc, r,. Af.\NLI; detrás, PRO. Q. 
Rcv. : Siilla con toga cn cuadriga triunfal 
llevando palrna. Biicinia, victoria vo- 
lando Ilcvaiido corona; en cxcrgo, 
L. SVLLA. IM.  
Rnb. : Coriiclia 30. - Sytl. : 1'. VI, S. 36, 
n.O 757. - L. (Coriicliiis) Siilla, 1,. RIanliiis, 
de 82-81 a. C. 
30. Anv. : Cabcza dc Veiiiis Iiacia 1:i dcrcclia; 
cn frcntc, ciipido llevando 1)alin:i. De- 
bajo, t. SVI,LA. 
Rev. : Praefericiiluiii y Litius ciitrc dos 
trofeos. Eiiciiii:i, IhfI.ER ; (lebajo, 
ITERVM. 
R:il). : Corriclia 20. - Sytl. : 1'. VI, S. 36, 
n.O 761. - 1,. (Corric.liiis) SiilI;i, tlc S241 
a. C .  
31. Anv. : Busto dc Roiiia, a la dcrccha. 
Dctrlí~,  R O M . ~  ; cnciina, r,. 
Rcv. : Hbrculcs aliog:irido al le611 de Nc- 
mca ; a siis pics, iii:iza ; a In izqiiicr- 
da, arco y carcaj. iZ la derecha, C. PO- 
nLIcr. Q., 1:. ; cnciriia, L.  
nab. : 1'oblici:i 9. - Syd. : 1'. VII, S. 37, 
1 i . O  76s. - C. I'ul>liciiis 8. f .  dc 78-77 a. C. 
32. -411~. : Cabcza dc Júpitcr laurcada. 
Rev. : Tciriplo tctrástilo dc Jtípitcr Capi- 
tolino, con 1:is puertas cerradas. E n  
csergo, M. VOI,TI.:I. M .  12. 
Rai). : Vultcia I. - Sytl. : 1'. \ .Ir ,  S. 3S, 
n.O 774. - R í .  \701tciiis, (lc 76 a. C. 
Aiiv. : Efigic viril, a la dcrcclia, iriibcrbe. 
Dctrás, crcciciitc, y deb:ijo, M. 
Rcv. : Jinctc laiiccro con cláini(1c y dos 
pics visihlcs. Debajo, lcycndn ibérica. 
sE:corirRrci.:s. Peso, 4 , r g  g .  Posicihn 
dc  ci1iíos : L 
trAs, S.C. Vives, La J l o p ~ e d a  I l is i>á~iicu,  I!iiiiiria 
Rcv. : Victoria en ciiadriga iicvando co- 37-2. 
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Llenarios ibéricos. - BOLSCAN. 71. fd .  
34. Anv. : Efigie viril barbada, a la derecha, 
de bueri estilo; peinado con dos rizos 
dc ganclio afrontados por cncirii:i de 
la oreja. Ilctrris, cabeza con los signos 
ibhricos BON. 
Kcv. : Jiiiete lancero. Debajo, leyenda 
ibbrica i3OI.SC.iN. Peso 3,85 g. Posición 
dc ciiños: 
.;s. l t l .  I ' c s o 4 g . ,  y .i. 
.36. fd .  
37. ftl. I'cso 3,S5 g. ; riscuso. 
3s. Id. 
39. Id.  
'$0. Id.  
4 1 .  1<1. 
42. Id .  Peso 3,85 g., y f 
43. Id. 
44. ftl .  
45. Id.  
46. ftl. 
47. Id.  
(1s. Id.  
49. 1cl. 
5". Id.  
51. Id .  
51'. fd .  
53.  Id. 
54. Id. 
5s.  fa.  
O 161. 
5 7 .  Id .  Peso 399.5 g., Y : 
5s. fcl. 
50. fcl. 
60 .  Id .  
61. 1tl. 
62. ft1. 
6 3 .  f t l .  I'cso 4,00 R. ,  y : 
6.1. ftl. I'eso 3,.15 R . ,  Y r\ 
65. Id .  I'eso 3,SS g., y i1 
66 .  Con igiial t1cscril)ciíiii :iI n." 3.4, pero de 
estilo 1115s Imito, con c:il)cz:i de riiayor 
taiii:iíio. Peso 4 g., y 1. 
67. Id .  
68. ftl. Pcso 3,;s g., y f 
69. ftl. Pcso 3,S7 g., y f 
70. fcí. Peso 3,91 g., Y J 
7 2 .  fd .  
73. Id.  
74. Id.,  pero con el signo ibérico no de de- 
trris de  la cabeza, con el trazo hori- 
zontal en posici6n vertical. 
75.  Id. 
76. fd.  Pcso 3,gs g., y f 
77.  fd.  
:S. f d. 
79 .  fd.  
So. fa. 
SI. fd.  Peso 4,03 g. ,  y 7 
S.. fd.  
S .  fd.  Peqo 4,24 g., y f 




SS. Id .  
Sg.  fd .  PCSO 3,90 g . ,  y 
00. Id. 
c11. Id. Peso 3,?9 S. ,  y 
92. Id.  
o,;. f d .  
94. Id.  Peso 3,S.z g. ,  y f 
05 .  fcl. 
«6. Id. 
97. Id.  
9s. Id.  
519. Id. Pcso 3,94 g., y t 
100. f J .  Peso 4,IO g., Y f 
101. fd. 
102. Id.  
103. Id. 
104. Id.  Pcso 3,70 R . ,  y 
105. Id. PCSO 3,S0 g., y t 
106. fd.  
107. Id .  PCSO 3,50 g., y t 
108. fcl. Colitinfia el estilo tosco con trazos 
xiilis recios, y cabeza y cuello alar- 
gados. Peso 4 g., y 
109. í d .  
110. fd. I'CSO 4,07 R., y t 
1x1. Id. 
112. fcl. 
113. Id.  







PCSO 4,20 g.. Y '/' 
Id. 
fd. 
f d .  
Id.  
Id. PCSO .?,SO g., y Í 
íd .  
Id. 
Id.  I'cso 4 g, y 7 







Cori igii:ll (1cscril)ciOn al n." 34. Se ini- 
cia iiri  tiiicvo estilo, qiic es 1116s cui- 
tlntlo, (Ic c:il>cza 1115s chl~clta y pro- 
porcioriat1:i. Pcso 4 g., v +- 
Íd. Peso :~,OS R . ,  y '/' 
Id. 
Id.  I'eso j,qs .$.,y T\ 
f t l .  ]'eso 3,ho R . ,  y ', 
1<1. I>cso 3,q2  c., y ;. 
ftl. I'eso ,1 g., y <- 
Id .  I'cso 4.05 g . ,  y <-- 
Id. I'cso ~ , S U  g., y ; 
Como puede verse en el catilogo, más de 
la mitad d e  los denarios rornaiios correspon- 
den al período L71 de Sydenham, que abarca 
los arios 90 a 79 a. C. Sólo dos dennrios co- 
rresponden al período VII, siendo el 1115s 
moderno el de M. Volteius, del aiio 76 
antes C. 
Catalogamos tres dcliarios dc Q. Titius,  
sabiendo que aparecieron m:ís en el hallazgo, 
por ser fk i lmente  reconocibles por el pegaso 
del reverso. 
Todos los aparecidos son monedas co- 
rrierites, de las que se acuíi:irínii grandes 
cantidades y aparecen comúriincnte en todos 
los hallazgos liispanos. b e  los 2 7  denarios 
distintos que aparecer1 en este liallazgo, 
cuatro coinciden cori los once denarios dis- 
tiritos del linllnzgo de I'alcnzuela. 
1:igurri un  c1cn:irio (le 1,. Tliorius Balbus, 
que toril6 parte eri las gucrr;is scrtoriarias 
bajo cl riiniido (le Jlctellus, siendo derrotado 
v :nuerto en el aÍio ;.g a .  C. por Tirtuleius, 
lugarteniente de Scrtorio. 
E l  estado de curiscrvaci6n de cstos de- 
narios obetlec,e n su croiiología, sictitlo 10s 
niás modernos los (le iiicjor coiiscrvación. 
;\lgiiiios est;ib:iii iiiuj. sucios y cri la ilus- 
trrición aparecen si11 t1ct:illc. 
Un solo deriario apnrecio en el Iiallazgo llazgo, siciitlo iiioric(l:i que cstnbn cii c i r i~~l : i -  
de Secobirices ; es  del tipo iiiás evolucionndo, ciOii, coiiio tIcriiiicstr:i c.1 1i:ill;izgo coct;íiico de 
con peinado simplificado. E1 jinete lleva clá- I':ileiizucl:i eri la Ccltibvri:~, iiidica qiic c,l :irea 
mide, y son visibles sus dos pies. Prescrita dc circulncióii irioiict:iria del \.;illc clc I'hro 
desgaste, y el solo figurar uno en este lia- est;il)a a c;irgo de los detiarios dc 13olscari. 
Son las nioricdns iii:~s ;ibundantcs de este 
hallazgo. Para su  ordcnaci6ii lieirios scguitlo 
lo est;iblccitlo por Jeiikiiis, Cinica que coiio- 
ccnios, a raíz dc sil ~>ul)licaciOii (Ic los lis- 
llazgoscle C6rdol);i )- Graiiad:~, que corrcs.. 
pondcri al período de ocultaciones de 95-94 
aiitcs C. 
R;is:índosc en cni~actcrísticas cstilísticas 
que coiricitleii con el dcsg~istc para las scrics 
rnás aritigii;is, cstal>lcció trcs grupos. .A 
ellos dchcmos afi;itlir el cuarto, forriinclo por 
los dcriarios eniiticlos con postcrioridn~l a 
aqiicl1;is ociiltacioiics J. quc Jeiikiiis llariin 
(lc P;ilciizuc.la, por iiabcr apnrccitlo eii nqucl 
lirillaigo mrís motlerno, ociiltndo n raíz ctc 
Ins gucrrns scrtori:iri;is (lc So-717 a .  C. 
1'1 1i:illazgo qiie 110s ocupa dntndn su  cciil- 
tación 1)or los dcii;irios i-oriiaiios liacia el aíio 
76 ri. C'., debería contener el tipo <le denario 
dc 13olscari niAs nioderno, o sea el llariiado 
dc Palcxizuel;~, y así cs en efecto, siciido 
c'stos los <le iiiejor coiiscrvacióii apa r~~ t idos  
en M;iluciida, coiiiirriiáiitlose el criterio cs- 
tril~lccido por Jeiikiiis. 
E1 Grupo 1 cstá forniado por los dcnarios 
de  riiejor estilo y a la vcz los dc mayor des- 
gaste. Son fácilmcntc recoriociblcs por los 
rizos de gniiclio que qucdnn dcl rnodclo 
:iritiguo, cii quc todos los rizos lo eran, con16 
por cjeriiplo cri los dc.ri:irios (le Icyc~ii<ln Iltir- 
dasalirhriri. Estos dos rizos con gariclio esthii 
situados afrontndos por encima y clclaritc dc 
la orcja. 
Corrcsporidcii :i cstc grupo los 11." 31 
a 65 (le1 c;it:ilogo. 
Los dciiarios de los xriipos 11 y 1.11 sor1 
difícilriicritc scli:irnl)lcs, pues su estilo tosco, 
cn tlcc;idciicia progrc.siv:i, 1i;icc difícil iiiia 
clara difcrerici:iciOri, l)rol~leiiia cluc dojnnios 
par:\ otra ocasi6ii. 
Todos ellos ~)rcseritnri i i i  dc.sg;iste iiiediv 
y coniprcntleti los 11.' 66 a 136 dcl catálogo. 
13 grupo IL', 1l;iinndo por Jciikixis dc (11';i- 
lenzuelaa, cstrí fortii;ido por detinrios cii los 
que no prosiguc la (legcricr:icióii estilística 
cle los griipos niitcriorcs. I,n c a b c ~ a  del 
anverso es algo meiior de tnriiaiio que ln de  
los otros grupos, :i la vez que rii:ís esbc1t:i 
y dc estilo ni5s cuid;ido, ;~part,'indosc (le la 
tos<~ucdad tlc los grullas 11 y 111. 
I,a conscrvacióii de las picziih dc este 
grupo cs I)ucn:i, pnrecicrido que linj.;iri 
circulado iiiuy poco. Corre.spoiidcii a cstc 
grupo los denarios 11.937 a 1.15 del c;it:ílogo. 
Entrc  los dcnnrios de Bolscan 1lani;iii la 
atciicióii al n." 37, qiic es iiiciiso, y el i i .  ' 74 ,  
que prcsciita el signo ib6rico 130 dc dctras 
de la cabeza, con el travcsaíío vcrticnl cii 
lugar dc estar horixoiitsl, coiiio es noriii;il. 
h!etrologia. - Corioccriios el pcso de gS 
dc los dciinrios clc liolscnri dcscritos eii el 
catAlogo ; sil pcso inctlio es dc 3,gr g., ;ijus- 
tado pcrfcctrimcntc al pcso tcGrico dcl (lc- 
rini.io romano de 3,9S g .  
Tornando cl pcso iiicdio por los griipos 
cstablecidos, vemos quc rnrín eii urin cari- 
tidnd ínfima. 
Posicicirt tlr ciriíos. - Conocciiios la po- 
sicibii (le ciiiíos de 37 dciiarios dc 13olscan, 
llamando la :itcncií)ri su  re:,.ularitlad, espe- 
cialmeritc cii los grupos T I  11 y 111. 
Eri los griipos 1, TI y 111 tcncmos 2 2  rno- 
nedns con la psicibii  de cufios vertical, y 
1:is 7 rcstaritcs estáii ligeraiiieiite 1adcad;is :i 
dercclia o ixquicrda dc la posición vertic;il. 
Con lo quc tenemos cl 75 por ~ o o  dc moiicd:is 
en csacta pocicií,ii, y el 25 1'0" 100 rcstaiite 
seiisihlcniciitc igual. 1-Iccho hasta ahora no horizontal. Auiiquc son pocos los casos co- 
observado. nocidos, se observa un.i menor regularidad 
Eii el grupo IV tencmos 3 cuños vcrti- que cri los ,grupos ariteriores, lo que parece 
cales, 2 ligeramente ladeados y 3 en posición confirmar se trata de distinta crnisiím. 
A pesar dc 110 ser niuclias las moncdas 
estutliadas de este hallaigo son intcresantcs 
SUS consecuencias. 
1. Datación de la ocultación por el de- 
nario romano mAs moderno, que corresponde 
al aíío 76 a C., siendo en consccueiicia su 
motivo las p e r r a s  scrtorianas dc los años 
80-72 a.  C. 
2. Se confirma la ordenación de los de- 
narios de Rolscan, establecida por Jenkins, 
correspondiendo la acuííaciím del grupo IV 
de dichos dciiarios al primer cuarto del 
siglo I a. C. 
3. Nos indica que la plata cn circula- 
ción por cl valle dcl Ebro  correspondía casi 
esclusivamente a los dcnarios de Rolscan. 
4.' Para los linllazgos con shlo denarios 
ibéricos, la presencia o auscncia de los de- 
narios de Rolscan del grupo IV permitir,? 
deducir la fccha de su ocultación, que serA 
posterior o anterior al pcríodo 98-94 a.  C., 
segfin los casos. 
E n  los hallazgos los denarios ibéricos se 
presentan solos o juntos a denarios romanos. 
E n  el primero tlc los cacos, al no poderse 
datar la ocultación con monedas de fecha 
conocida, no pueden sacarse consecuencias 
cronológicas. 
E n  el segundo caso, la presencia de de- 
nnrios romanos nos permite establecer una 
fecha ntermini post quosn, dándonos una 
cronología segura. 
I,os lialla7gos con denarios datables nos 
permite ver como se agrupan en dos pc- 
ríodos : 
T .O Ocultaciones con denarios romanos 
dc h a ~ t a  el período 98-94 a.  C. 
2." Ocultaciones con denarios romanos 
de hasta el 7 2  a. C. 
Interpretando históricamente estos he- 
chos, vemos que el primer grupo de oculta- 
ciones pudo obedecer a : 
a )  Paso de los cimbrios en 105-104 an- 
tes C., que entrando en Hispania por los 
Pirineos se dirigieron, devastiindolo todo a 
su paso, hacia cl v;illc del E lxo  ; fueron re- 
cliazados por los celtíberos y dcstrozndos por 
los romanos en las Cralias. 
h )  T,cvantamieiito celtíbero de 98-94 
antes C. ,  motivado qui7fi p r  el &sito al re- 
cha7ar a los cimbrios. D i r i ~ i í ,  la rcpresiím 
el cónsul T. Didiiis, cn 98 a. C., terminando 
cori la pacificacihn de los ccltíhcros en 94 
antes C. El ejército romano invcrnaba en 
la Rética, y sus marchas de los cuarteles dc 
invicrno a la Celtiberia esplicarínn las ociil- 
taciones de denarios del sur.  
E n  cuanto al s e p ~ n d o  grupo de oculta- 
ciorics, se pueden atribuir con se~i i r idad  a 
las p e r r a s  scrtorianas de 80 a 72 a.  C. No 
existiendo de este período ocultaciones en 
la Rética (escepto el caso de Espejo), por no 
ser el campo habitual ílc operaciones. 
T,a mayor parte de los hallazgos del valle 
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(lcl Ebro cst;íii fciriiiatlo:, sí110 Iior t1eii:irios i1;ricos de I~olscnii, piics los q u i  :ip;irczcnii 
il)<.ricos, J. por lo t:liito iio son tl:itnblrs, y :le rii estos linllaz~os y iio eii los del pcríotlo nli- 
manera gcncrnl l i n ~ i  si(lo atril~uidos n las tcrior dc 98-94 a. C., es ntrihuiblc su acu- 
gucrrns sertoi-inii;is, lo que es ~ ~ o s i l ~ l i  qiic íi:iciOn critrc los arios 94 y 72 :l. C. 
sc;i, pcro rio piicdc :iscgiir:irsc. Pocos son dos 1i:illnzgos para scntnr unas 
1)v tl:it:idos, cii el ~ ; i l l c  tlcl I<l)ro, coiio- bases, pcro sc ~)iic<lcri accptnr como Iiipótesis 
cínmos los clc Aliiiiitln y .4zii:irn, pero cl (1c. tr:il)njo, csl>ci-;irido qiic otros periiiitnri 
scrlo sGlo por riiiij. pocos t1eri:irios rorii: i i i~~, coiifiriiinrloci y nrnpliarlos. 
iínicnriicritc nos pcrniitc toiiinr tliclins fcclias ITrin iiltvrior corisecueiici;i n lo diclio scrrí 
como tí.rmiiio (lc p.irtidn, o sc:i diclias ociil- la posibilidad tlc d:itar los lisllnzgos con sítlo 
7 tncioncs son 1)ostc.rior~~s a1 rog J. 95 a .  I,., (lcrinrios ilií.ricos, por la prcscricin eiitrc ellos 
piiclicrido por lo t;irito ser (le 6poc.i sc,rto- de dciinrios clc Bolscnri del grupo II7, scpn- 
rinria, lo qiic sc, podría nfiriii:ir (lc conocer rnndo así 10.7 dos períodos (le1 38-94 y cl 
m5s tlcrinrios rorii:iiios dc dii~lins nciilt:i- de 80-72 a. C. 
ciones. Ccrrnmos estas notas con u n  cuadro rc- 
Con la pii1,licnciOri clcl 1i;i:lnz~o (le Trí:i- sumcii de los 1i:illnzgos monetarios con dc- 
lucnda, tencriios, piics, cl pi-iriicro securo iiarins ih6ricos corrcsporidicntes a los dos pc- 
dc &poca scrtoriniin rri cl valle del Ebro, y ríodns del QS-9.1 y So-72, n los que rios Iie- 
q i i ~ ,  jiirito al (1c P;ilciiziic.ln c . t i  l n  C'vltil)vri:i, riios rcfcrido hrcveii~ci~tc eii las nritrriores 
pcrniitcn cstiidi;ir con sc;iirid:itl los dcn~irios líneas : 
1 
V . t l l ~ ~  c l ( 1 I < I , I O  < ' ~ ~ l t i l t c ~ t  i : ~  n c t  i c n  
S e :  1 1 : i  ¡ Si~l i~ .l<~iia- 1 Ilcnarins 
o i l  iliiriroq y rios il~lri- 
('os. 1 rotl1:iilns. . vos. 
1 ~- 
! S~i1vac:iiirte. l C':izloiin. Ilo de 1007 
y 2 0 .  
QS n 0.1 a. <' 110. I 
, 
'Ji!ln tlcl 
1 ; Rio. 
- 
1 
I)ii~losos I{orj:l. ¡ . \ I I I ( - I I ~ ~ : L  !\rc~:i:;. 
eiitre los 1,arr:il)czii:i. tl,.;l>iii,s (; :~r:~y (los 1"- 1 1,as c;isct;~s.~ ,,B.!. 1<0;1, 
ríotlos. / (.!iiiiit:~ii:~ R. \:::lar:) I<c.tort i l l o .  
, I:carrcr. t l i ,slv~~s , 'I'ric.io. 
1Iiic.scn. . <>,j : L .  C .  , I ~ I I ~ ~ X . ~ ~ ( X ' ~ : I .  
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